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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
This project established a reclosing simulation mode on 161kv line with 
bilateral power source of regional network based on PSCAD, and to do the 
simulation when the different types of fault occur on the various load condition. On 
this basis, analysis for the different types of fault occur is done, and effect of various 
loads of the protection devices in the power system is studied. The key point analysis 
focused on the effect of residue voltage produced from the induction motor load in 
case of the transient fault and permanent fault occurred on the transmission line 
separately. 
 
This thesis has analyzed the changing rule of the residual voltage produced 
from the induction motor when the faults occurred. Hence, a proper reclosing time 
was identified, and a better control system, which able to improve the residual 
voltage on the power system protection, was proposed. 
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ABSTRAK 
 
ABSTRAK 
 
 
Projek ini bertujuan untuk mensimulasikan sumber kuasa elektrik rangkaian 
serantau dua hala 161kV dengan menggunakan PSCAD. Kajian ini adalah hasil 
simulasi mod “reclosing” pada sistem talian penghantaran 161kV ke atas jenis 
keadaan beban yang berlainan. Simulasi ini juga mengesahkan pelbagai kesilapan 
atau kegagalan yang mungkin boleh berlaku kepada sistem. Oleh itu, analisis ini 
dibuat berdasarkan pelbagai kesan beban peranti perlindungan dalam sistem kuasa. 
Analisis tertumpu kepada kesan voltan yang dihasilkan daripada beban yang 
berdasarkan motor induksi dalam kes kesalahan fana dan kerosakan tetap yang 
berlaku dalam talian penghantaran secara berasingan. 
 
Tesis ini telah menganalisis perubahan peraturan voltan yang dihasilkan 
daripada motor induksi apabila kesalahan berlaku. Oleh itu, masa yang sesuai untuk 
“reclosing” telah dikenal pastikan. Selain itu, sistem kawalan yang lebih baik, di 
mana dapat meningkatkan voltan baki perlindungan sistem kuasa, telah dicadangkan. 
 
 
 
